



UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET
1918. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Marts Maaned. Nr. 1.
Anmeldelserne angaar følgende Aktie
selskaber:
Under 14. Marts 1918 er optaget i
Aktieselskabs-Registeret som:
Register-Nummer 1: Aktieselska¬
bet H. A. Gruberts Sønner af Kø¬
benhavn, hvis Formaal er Fabrikation
og Forhandling af Artikler i Jern- og
Metalvarebranchen. Selskabets Vedtæg¬
ter er af 24. August 1915 og 4. Marts
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
700 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt, og Aktiekapi-
serne findes.)
Forenede Vagtselskaber, De, 2.
benhavn og Omegn, 3.
Gruberts, H. A., Sønner, 1.
Harder, J. F., & Co., 1.
Matr. Nr. 99, Brønshøj, 2.
Sydjyske Tørvefabrikker, 2.
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmeldel- ^ fuldt indbetalt. Hvei Aktie pda1000 Kr. giver 1 Stemme, naar den 3
Maaneder før Generalforsamlingen er
p . „ , , , . „ „ , . . noteret paa Navn i Selskabets Røger.Forsikringsselskabet for Grundeiere i Kø- , XT , ,,J Aktierne lyder ipiaa Navn. Rekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Rerlingske Ti¬
dende" eller ved anbefalet Rrev. Resty-
relsen: Konsul Frederik Larsen Hey,
Toldbodvej 7, Kobenhavn, Formand; Fa¬
brikant Jens Andreas Larsen, Chr. 2dens
Plads, København; Etatsraad Poul Al¬
bert Høeg, Odense. Direktionen: Direk¬
tør Frederik Vilhelm Grubert, Englands-
vej 29, København; Direktør Peter Han¬
sen Grubert, Soldenfeldtsgade 1, Køben¬
havn. Selskabet tegnes af Restyrelsens
Formand eller af to Medlemmer af Re-
styrelsen i Forening eller pr. procura af
hver af Direktørerne — ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Restyrelse. (Selskabet var tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i Kø¬
benhavn.)
Register-Nummer 2: J. F. PI arder
& Co., Aktieselskab af Køben¬
havn, hvis Formaal er at drive Im¬
port og Groshandel, særlig i Isen¬
kramvarer. Selskabets Vedtægter er af
22. December 1916 og 26. Januar 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 10 000
2
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt, og Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie paa 500
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne udstedes
til Ihændehaver og kan noteres paa Navn
i Selskabets Bøger. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved Brev, saafremt
samtlige Aktier er noterede, i andet Fald
gennem „Berlingske Tidende". Bestyrel¬
sen bestaar af: Vekselerer Christian Pe¬
der Lauridsen, N. Frihavnsgade 52, Kø¬
benhavn, som Formand; Bentier Frede¬
rik Carl Christian Harder af Slagelse,
og Grosserer Jens Frederik August Har¬
der, Københavnsvej 8, Hellerup; sidst¬
nævnte er tillige adm. Direktør. Selska¬
bet tegnes af Bestj^relsens Formand og
den adm. Direktør hver for sig — ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom dog kun af dem begge i Forening.
(Selskabet var tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i København.)
Under 22. Marts er optaget som:
Begister-Nummer 3: Aktieselska¬
bet „De forenede Vagtselska¬
ber", hvis Formaal er at udføre Be-
vogtningstjeneste etc. Selskabet har
Hovedkontor i Kjøbenhavn. Dets Ved¬
tægter er af 30. Januar 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 250 000 Kr., for¬
delt i 200 Aktier paa 1000 Kr. Stk. og
100 Aktier paa 500 Kr. Stk. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb af 500 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne kan ikke uden
Bestyrelsens Samtykke transporteres til
Personer, der ikke i Forvejen er Aktio¬
nærer i Selskabet, herfra dog undtaget
Disposition mortis causa. Bestyrelsen kan
kun give Samtykke til Overdragelse til
danske Statsborgere, i særlige Tilfælde
til Statsborgere i Norge og Sverige, jfr.
Vedtægternes § 5. Aktierne skal lyde paa
Navn og noteres i Selskabets Aktieproto¬
kol. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
enten i „Berlingske Tidende" eller ved
speciel Meddelelse til de enkelte Aktio¬
nærer. Selskabets Stiftere er: Højeste¬
retssagfører Christian Ludvig Julian Da¬
vid, V. Voldgade 109, Kjøbenhavn, Kri-
minalretsassessor Edward Philip Ipsen,
Strandgade 36, Kjøbenhavn, Overretssag¬
fører Just Tommesen Just-Lund, Edle-
vej 6, Hellerup, og Fiskeriinspektør,
mag. scient. Johan Christian Lund Le¬
vinsen Løfting, Lykkesholmsallé 3, Fre¬
deriksberg. Bestyrelsen bestaar af Stif¬
terne med Højesteretssagfører Chr. L. J.
David som Formand og Kriminalretsas-
sessor E. Ph. Ipsen som Næstformand.
Direktør er Philip Karl Julius Sørensen,
Frederiksberg Allé 19 B, Frederiksberg.
Selskabet tegnes af Formanden og
Næstformanden enten i Forening eller
hver for sig i Forbindelse med et af
Bestyrelsens andre Medlemmer. Prokura
er meddelt Direktør Philip Karl Julius
Sørensen og Otto Christian Bamus Si¬
denius i Forening. Til Salg eller Pant¬
sætning af fast Ejendom kræves General¬
forsamlingsbeslutning.
Begister-Nummer 4: Aktieselska¬
bet M atr. Nr. 9 9 Brønshøj, hvis
Formaal er Køb og Realisering af Ejen¬
dommen Matr. Nr. 99 Brønshøj og even¬
tuelt andre Ejendomme i København el¬
ler Omegn. Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 20.
Februar 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 28000 Kr., fordelt i 24 Aktier j)aa
1000 Kr. og 8 Aktier paa 500 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb af 500
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif¬
tere er: Murermester Christian Thom¬
sen, Baunegaardsvej 45, Gentofte, Sned¬
kermester Axel Emil Balsløw, Hellerup¬
vej 8, Hellerup, og Sagfører Jens Wenz-
zel, Turesensgade 6, København. Besty¬
relsen bestaar af nævnte Chr. Thomsen
og A. E. Balsløw, medens nævnte J.
Wenzzel er Forretningsfører. Selskabet
tegnes af 'Bestyrelsens Medlemmer i For¬
ening, ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom, hvorhos For¬
retningsføreren har Prokura.
Under 23. Marts er optaget som:
Begister-Nummer 5: Sydjyske
Tørvefabrikker A/S, hvis Formaal
er Fabrikation samt Handel med Tørv.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn. Dets Vedtægter er af 18. Ja¬
nuar 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 85 000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen fortsættes.
Den tegnede Aktiekapital er fuldt
indbetalt. Hver .Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren og
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærerne sker i „Berlingske Ti¬
dende" og „Jyllandsposten". Selskabets
Stiftere er: Ingeniør Frederick Henry
Krebs, H. C. Ørstedsvej 35, Frederiks-
3
berg, Ingeniør Erik Høyrup, St. Thomas Kr. Aktietegningen er ophørt; paa Ak-
Allé 3, Frederiksberg, og Ingeniør Mik- tierne er indbetalt 25 pCt., Restbeløbet
kel Thomsen, Jernbanegade 17, Kolding, kan fordres indbetalt efter Bestyrelsens
Bestyrelsen bestaar af nævnte F. H. nærmere Bestemmelse med 3 Maaneders
Krebs som Formand samt af Grosserer Varsel. Hver Aktie paa 1000 Kr. giver
Johannes Marcus Klein, V. Boulevard 1 Stemme. Afhændelse eller Pantsæt-
47, København, Overretssagfører Johan ning af Aktier til andre end Aktio-
Christian Griinwald, Kochsvej 2, Frede- nærer er afhængig af Bestyrel-
riksberg, og Ingeniør Peter Frederik Slet- sens Samtykke. Aktierne lyder paa
ting, Alleen 7, Helsingør. Sidstnævnte er Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
Selskabets Driftsleder. Selskabet tegnes sker ved skriftlig Meddelelse eller Be-
af Bestyrelsens Formand i Forbindelse kendtgørelse i Berlingske Tidende. Sel-
med et andet Bestyrelsesmedlem eller af skabets Stiftere er: Grosserer Martin
Driftslederen. Bestyrelsen kan afhænde Jensen, Vedbæk, Overretssagfører Chri-
og pantsætte Selskabets faste Ejen- stian Frederik Olivarius, Østerbrogade
domme. 82, København, og Administrator Vil¬
helm Jeppesen, Vodroffsplads 3, Frede¬
riksberg, hvilke tillige udgør Selskabets
Register-Nummer 6: Forsikrings- Bestyrelse, hvorhos sidstnævnte er Di-
selskabet for Grundejere i Kø- rektør. Selskabet tegnes af Bestyrelses-
benhavn og Omegn A/S., hvis medlemmerne hver for sig og af Direk-
Formaal er Forsikring af Vandklo- tøren. Ved Afhændelse og Pantsætning
setter, Gasbadeovne, elektriske Hus- af fast Ejendom kan Selskabets Firma
Installationer o. lign. Selskabet har dog kun tegnes af 2 Bestyrelsesmedlem-
Hovedkontor i Frederiksberg Kom- mer i Forening, og saadan Afhændelse
mune; dets Vedtægter er af 13. Fe- eller Pantsætning maa kun finde Sted
bruar 1918; den tegnede Aktiekapital ud- i Henhold til en Generalforsamlings-Be-
gør 50 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 slutning.
Registreringstidende for Aktieselskaber,
udgivet paa Foranstaltning af Handelsministeriet,
udgaar maanedlig og koster 4 Kroner for Tiden indtil 31. December 1918 og der¬
efter 4 Kroner om Aaret. Tidenden forsynes aarlig med fuldstændigt Register
over samtlige registrerede Aktieselskaber, tillige omfattende tidligere Aargange.
Abonnement tegnes paa alle Posthuse og i alle Boglader.
Hovedkommissionær: V. Thaning & Appel,
Kjøbmagergade 16.
Udgiver: P. Herschend, Kontorchef i Handels¬
ministeriet, Mynstersvej 19.
Kjøbenhavn 1918. — Bianco Lunos Bogtrykkeri.
